

































A  református  és  az  evangélikus  egyházban  az  5−6.  évfolyamon  egy-egy  kurrens hittankönyv van (Árvavölgyi, Kustár és Luzsányi, 2014; Pluhár és Jakab-Szászi, 2015; Koczor, Sándor és Sólyom, 2014; Isó, Matus és Mesterházy, 2015), a kato-
likus hittankönyv kiválasztása viszont egyáltalán nem ment könnyen. A Magyar Katoli-
kus  Püspöki  Konferencia  Hitoktatás  Bizottsága  komoly  szakértelemmel minősítette  a 

















Intézet3 tankönyvfejlesztői szerzőcsoportjainak (Benda, Csirmaz és Kovács, 2014; Bodó, 
Kadáné, Lippa és mások, 2014) és Kapai Éva (2013a, 2013b) tankönyvei mellett. A har-
madik,  a  Homor−Kamarás−Vörös-féle,  egy  kötetben  megjelent  5−6.  évfolyamos 
Erkölcstan  tankönyv  (Homor, Kamarás és Vörös, 2013) nem kapta meg az iskolákat 
vásárlásra bátorító doktori sapkát.4
A református hittankönyvek















problémáira vallási választ kereshet és kaphat. A Tízparancsolat: Isten útjelző táblája és 
a Jézus tanít: a nagy parancsolat főfejezetekben ilyen alfejezetek  is akadnak: Szeretet 
és tisztelet a családban, Az élet tisztelete, Hűség és kitartás, Segíts, és ajándékozz, Bár-
csak nekem is lenne!, Mit jelent önmagunk és mások szeretete?, Bosszú helyett szeretet, 
Egészség és hála.
A Szeretet és tisztelet a családban fejezet  −  ami  ebben  a  tankönyvben  eléggé  ritka 




volt  a  szüleitekkel! Hogyan  tudtatok megoldást  találni?” Ezután a  szülőkre vonatkozó 
parancsolat és rövid magyarázat következik, majd az apa és a fiú ellenségeskedését pél-
dázó bibliai Dávid és Absolon története, de ehhez nem kapcsolódik kérdés.
Az élet tisztelete fejezet egy Albert Schweitzer-történettel kezdődik, melyhez a követ-
kező két  kérdés  kapcsolódik:  „Miért mondhatta Albert  Schweitzer  édesanyja: minden 
életet  tisztelni  kell? Gyűjtsetek  érveket  amellett,  hogy miért  kell  az  életet  tisztelni!” 
Eztán következik a „Ne ölj!” parancs nagyon rövid kommentárja, majd a Biblia Káin és 
Ábel-története, melyekhez ilyen − eléggé motiváló − kérdések kapcsolódnak, mint „Mit 
gondolsz, Kaint milyen  érzések vezették  tettéhez? Szerintetek hogyan  lehet  testvérek 
közötti  ellenségeskedésre megoldást  találni? Hogyan  fejeződhetett  volna  be másként 
Kain és Ábel története?” Nehezen magyarázható, hogyan került ebbe a fejezetbe a Kap-




Zámbóné Tóth Emese Miért nem állnak szóba velem a lányok? és Miért csak a feltünős-



























és  nő  sok  ajándékot,  örömöt  kaphat  egymástól.”,  „A paráználkodás  azt  jelenti,  hogy 
valaki hűtlenné válik, megcsalja házastársát.”, „Isten azt kéri, hogy a fiúk és a  lányok 





jobban  kidolgozott  fejezetei. A  „Ne  lopj”-hoz  kapcsolódó Segíts és ajándékozz!”, a 
Hamis és igaz szavak, a Bárcsak nekem is lenne!, a Bosszú helyett szeretet és az Egészség 
és hála fejezetek ebből a szempontból  jóval gyengébben sikerültek, pedig valamennyi 
komoly  lehetőséget  kínált  az  embertani  és  erkölcstani  reflexióra. És  végül:  ezekben  a 
hittankönyvekben nyomát  sem  lehet  érzékelni  az  erkölcstan kerettanterv  és  a  „világi” 
erkölcstan tankönyvek ismeretének.
Katolikus hittankönyvek
Az ötödikes hittankönyv (A könyvek könyve. Bevezetés a Biblia világába) egy teológus 












Az  ötödikes  hittankönyv  teológiai  szempontból  korrekt,  pedagógiai  szempontból 
korántsem: nem  folytat  párbeszédet  az  olvasóval,  a  fejezetek végén mindössze  egyet-
len, nem különösen kreatív  feladat  áll. A  fejezetek  felében egyáltalán nincs embertani 






hozzá  szíve  alatt  az Üdvözítővel. Mintha  a  két  gyermek köszöntötte  volna  egymást”, 
majd hozzáteszi: „a gyermek már az édesanyja méhében ember. Érez, hall, és átél min-
dent. Ezért is szörnyű vétek a kisgyermek elpusztítása”, majd horrorisztikus részleteket 
idéz  föl  a Néma sikoly című,  abortuszellenes  propagandafilmből. Csak  sajnálni  lehet, 













képviselve)  inspiráló  kérdésekkel  segíti  az  előrehaladást. A két  tankönyvet  (Szálljunk 


























könyv Családban élek, Hol a helyem? − Szerepek a családban fejezetei és a Társadalom 
főfejezet egésze.
Annak  ellenére,  hogy  az  evangélikus  hittankönyv  ember-  és  erkölcstani  szem-












„hit-  és  erkölcstanos”  és  „ember-  és  erkölcstanos”  fejezetek,  a  három  felekezet 
hittankönyvei  közül mégis  ez  kerül  legközelebb mind  az  emberhez, mind  pedig  a 
tanulókhoz,  ugyanis  a  „hittankönyvi”  fejezetekben  is  igazi  diskurzus  kínálkozik  a 
tanulók számára.
A „világi” erkölcstan tankönyvek












zelni  a  világot  természetfeletti  erő  létezése 
nélkül is? 3) Vallási közösség és vallási intéz-
mény (Milyen keretei, szertartásai és jelképei 
alakultak ki  a  természetfeletti  erő(k)  tiszte-
letének? Milyen helyeket, könyveket  és  tár-
gyakat tartanak szentnek egyes kultúrákban 
az  emberek? A világ vallásai  közül melyek 
vannak  jelen  a  lakóhelyünkön  és Magyar-
országon?)” Emellett  a  tankönyvszerzőnek 
még lehetősége nyílik az Egy belső hang: a 
lelkiismeret című témakörhöz is vallási tema-
tikát kapcsolni.
A Mozaik erkölcstan könyve







felerészben Az ünnep című. Ezenkívül még 
az Az idő című  fejezetben  szerepel  Sala-
mon „Mindennek ideje van” gondolata. Hiá-
nyoznak  a  „Vallási  közösségek”,  „A vallás 
mint lelki jelenség” témakörök, és a „Vallási 

































a vallás kérdéseivel. Nem bukkan fel vallási  reflexió sem A lelkiismeret, sem az Érté-






















A kerettanterv  kérdései  közül  a  következőkkel  nem  foglalkozik  a  két Mozaik-tan-
könyv:  „Mely vallási  közösségek  alkotják  a  többséget,  és melyek  tartoznak  a  kisebb-





Az OFI kísérleti erkölcstan könyve
A két tankönyvet két különböző csapat, összesen kilenc tananyagfejlesztő és a munká-
jukat ötletekkel és  tananyaggal  támogató  további négy munkatárs10 készítette, és négy 
további  szakember  segítette.11 Az  összesen  54  fejezetből mindössze  két  egész  fejezet 
(Vallási közösségek, Jeruzsálem − Betlehem − Mekka: Vallási kultúrák) foglalkozik 
teljes egészében a vallással, emellett A lélek egészsége fejezetben szerepel még egy Pál 
apostol-idézet, a Békepipa, füstölő és tömjén fejezetben pedig egy hosszabb Winnetou- és 




is − olykor véressé  fajuló viták és csatározások folytak,  illetve  folynak e különbségek 
miatt”. A  feladatok  között  −  immár  helyesen   már  csak  „vallásháborúk”  szerepelnek. 
A Szabó Magda-regényhez tartozó kérdések nem kapcsolódnak a vallási tematikához. 
A vallási  kultúrákkal  foglalkozó  fejezet  a  „Minden vallási  közösségnek megvannak 
a zarándokhelyei, böjti szokásai, ünnepei, jelképei” mondattal indít, ezután megtudjuk, 


















halat,  ezeknek  címet  adnak,  és mesét  találnak  ki), mely  csak nagyon  lazán  kapcsoló-
dik  a  valláshoz,  ezekkel  a  kérdésekkel:  azzal,  hogy  „Például mi  lehet  a  hal  neve? És 
milyen csodás történet eshet meg egy kavicspikkelyes hallal?” A soványka fejezetet záró 
gyűjtőmunka keretében utána kell  nézni,  honnan  ered  a Miatyánk,  össze kell  gyűjteni 
világvallások ünnepeit, majd azt kell kikutatni, hogy hogyan ünnepelték a karácsonyt a 
karácsonyfa nélküli korokban.
Sem a Hol lakik a lelkiismeret, sem a Kell valami másnak lennie, sem a Hitek és tév-
hitek fejezetben nem található vallási mozzanat. Hiányzik a kerettantervben előírt több 




Homor Tivadar, Kamarás  István  és Vörös Klára13  tankönyvében  az Alfabétagamma 
bolygóról érkező három különböző  (racionális-természettudományos,  társadalmi-lélek-
tani és filozófiai-intuitív) érdeklődést és habitust képviselő űrlény kutatja és vitatja meg 
az  embert. A  tanulók  ebben  a  kutatástörténetbe  és  diskurzusba  kapcsolódhatnak bele. 
Ebben a tankönyvben a 32-ből 7 fejezet és 600 sor foglalkozik a vallással, vagyis négy-
szer annyi, mint a másik két „világi” tankönyvben. Teljes mértékben megfelelve a keret-
tantervi kívánalmaknak a Vallási kisebbségek, A vallás mint lelki jelenség, Vallásos hit, 
istenhit, A világ vallásai és a Szent helyek, szent emberek fejezetek foglalkoznak a vallás 
kérdéseivel, de szó esik a vallásról még az Egy belső hang: a lelkiismeret és a Jóság és 
erény, rossz és bűn fejezetekben is. 
A Vallási kisebbségek  legelőször  is  arra  biztatja  a  diákokat,  hogy  keressék  föl  a 
magyarországi krisnások honlapját, az alfabétagammák ugyanis gyakran vendégesked-
nek Kalmáréknál,  ahol  az  egyik Kalmár-fiú Krisna-hívő. Az  emberkutatók  beszélge-
tésében  szó  esik  a Magyarországon kisebbségben  lévő vallások híveiről  (akik meg  is 
jelennek a párhuzamos hasábon megjelenő képeken: metodisták, ortodoxok, baptisták, 


















körülnéznek  a  csodálatos  élővilágban,  és  azt mondják,  ez  nem  lehet  véletlen műve”, 



























Árvavölgyi  Szatmári  Ibolya,  Kustár  Gábor  és 
Luzsányi  Mónika  (2014):  Istennel a döntéseinkben 
(Református hit- és erkölcstan tankönyv 5. osztályos 
tanulók számára).  Református  Pedagógiai  Intézet, 
Budapest. 114 o.
Benda  József,  Csirmaz  Mátyás  és  Kovács  Tímea 
(2014): Erkölcstan tankönyv 5. Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet, Budapest. 144 o.
Bernolák Éva (2014): A sziklára épült egyház (Egy-
háztörténelem. Hittankönyv az általános iskolák 6. 
osztálya számára).  Szent  István Társulat,  Budapest. 
163 o.
Bodó Márton, Kadáné Molnár Krisztina, Lippai Edit, 
Neumayer  Éva,  Saly  Erika  és  Varga Attila  (2014): 
Erkölcstan 6.  Oktatáskutató  és  Fejlesztő  Intézet, 
Budapest. 144 o.




világosságában (Református hit- és erkölcstan tan-
könyv 6. osztályos tanulók számára). Kálvin Kiadó, 
Budapest. 131 o
Isó  Dorottya, Matus  Klára  Krisztina  és Mesterházy 







Szálljunk hajóra. 5. osztály (Evangélikus hittan). 
Luther Kiadó, Budapest. 119 o.
Székely János (2014): A könyvek könyve (Bevezetés a 
Biblia világába. Hittankönyv az általános iskolák 5. 





















Kamarás  István  (2012):  Javítható-e  az  „erkölcstan 
vagy hittan” elképzelés? Új Pedagógiai Szemle, 4−6. 
sz. 78−91.
Kamarás  István  (2015): Embertan-erkölcstan sztori. 
Pro Pannonia, Pécs.
Szabóné Mátrai Mariann (2014): Lehetőség és korlá-










den,  a Nat  és  kerettantervi  szabályozásban  érintett 
évfolyamon  engedélyezett  könyvvel  rendelkeznek”. 
A  Pedellus-tankönyv  hiába  rendelkezik  megfelelő 
(maximális pontszámú) engedéllyel, nem kapta meg 
a megrendelésre  jogosító  jelet. Annak  ellenére  sem, 
hogy  a  tankönyv  egyik  szerzője  fogalmazta meg  a 
Nat általános iskolai erkölcstannal foglalkozó szöve-
gét, és ő lektorálta a kerettanterveket.
5  Szerzői  Pluhár  Gáborné  és  Jakab-Szászi Andrea, 
illusztrátora Bódi Katalin,  lektora Arany Erzsébet, 
közreműködött még Szabóné Zimányi Noémi.




8  Az  ötödikes  könyv  szerzői Koczor Tamás,  Sándor 






9  A könyv  szerkesztője Bozsik Katalin  volt,  négyen 
lektorálták,  valamint még három kirendelt  szakértő 
segítette a szerző munkáját.
10  Benda  József,  Bodó  Márton,  Csirmaz  Mátyás, 




11  Bartos  Károly  mint  alkotószerkesztő,  Kojanitz 
László mint vezető szerkesztő, Gloviczki Zoltán mint 
tudományos  szakmai  lektor  és  Kelemenné  Farkas 
Márta mint pedagógiai lektor.
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